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I n  M e M o r I a M
a
29/12/2015: Doutor John Holm, Professor Jubilado do Departamento 
de Línguas, Literaturas e Culturas.
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l i S ta  d e  d o c e n t e S  a p o S e n ta d o S  e  j U B i l a d o S
Doutora Maria Helena da Cruz Coelho | Departamento de HEEAA
Doutora Maria Manuela Tavares Ribeiro | Departamento de HEEAA.
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d i S t i n ç õ e S  e  p r é m i o S
Distinções
Atribuída Medalha de Mérito em Ciência ao Doutor Luís 
Reis Torgal.
Doutor António Filipe Pimentel nomeado “Chevalier de l’Orde 
de Mérite du Grand-Duché de Luxembourg”.
Associado ao Prémio Grémio Literário 2015, foram atri-
buídas menções honrosas às Doutoras Ofélia Paiva Monteiro 
e Maria Helena Santana pela edição crítica da obra Fragmentos 
Romanescos de Almeida Garrett (ed. da Imprensa Nacional/
Casa da Moeda, 2015).
Doutora Fernanda Cravidão, eleita pela Academia das 
Ciências de Lisboa, por unanimidade, Académica-Correspondente 
da 4ª Secção (História e Geografia).
Doutora Ana Paula Santana, nomeada co-chair da Comissão 
de Ambiente e Saúde da União Geográfica Internacional. 
A nomeação teve lugar na 33 ª Conferência Internacional de 




A Academia Portuguesa de História atribuiu o Prémio Professor 
Doutor Joaquim Veríssimo Serrão à obra As regras da regra. Santa 
Clara. Códice do século xvi, coordenada pela Doutora Maria José 
Azevedo Santos.
Prémio História da Europa/Fundação Calouste Gulbenkian ao 
livro Guerra e Poder na Europa Medieval. Das Cruzadas à Guerra 
dos 100 Anos, coordenado pelo Doutor João Gouveia Monteiro.
Prémio CIJVS ao Doutor José d’Encarnação.
Prémio Denis Jacinto, vertente Ensaio, ao Doutor João Maria André.
Prémio Informação Turística 2016 ao Centro de Interpretação 
de Tresminas dirigido pelo Doutor Pedro Carvalho.
Grande Prémio de Ensaio Eduardo Prado Coelho/Câmara 
Municipal de Vila Nova de Famalicão pela obra O Delta Literário 
de Macau de José Carlos Seabra Pereira.
Prémios Feijó Excelência 2015
Diogo de Moura Rodrigues (Estudos Clássicos)
Mariana Nobre Caeiro Maia de Oliveira (Português)
Prémio Curricular Feijó 2015
Pedro Filipe Fernandes Sebastião (História)
Artur Lemos da Silva (Filosofia) 
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Maria Salomé Leal de O. Fernandes ( Jornalismo e Comunicação)
Inês Garcia Pina (Estudos Artísticos)
Tatiana da Silva Lopes (Turismo, Território e Patrimónios)
Prémio Feijó 2015
Lara Filipa da Paz Baptista (Estudos Clássicos) 
Tiago Daniel Antunes Cordeiro (Arqueologia) 
Ana Gabriela Nóbrega de Nóbrega (História) 
Daniela Filipa Portugal Matos ( Jornalismo e Comunicação)
Eduardo Manuel Diogo Nunes (Português)
Página deixada propositadamente em branco
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p r o va S  d e  a g r e g aç ão  e  d o U t o r a m e n t o S
Agregação
3 e 4 de maio de 2016 | Provas de Agregação de Carlos 
Manuel da Conceição Guardado da Silva, em Ciência da 
Informação.
Doutoramento
Sara Marisa da Graça Dias do Carmo Trindade, área de 
História, especialidade Didática da História, com o tema, O 
Passado na ponta dos dedos: o mobile learning no ensino da 
História no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, 
orientada pelo Doutor Joaquim Manuel Costa Ramos de Carvalho 
e pela Doutora Ana Amélia Costa da Conceição Amorim Soares 
de Carvalho, no dia 21/09/2015, tendo sido aprovada com 
distinção e louvor por unanimidade.
Anselmo Casimiro Ramos Gonçalves, área de Geografia – 
Geografia Física, com o tema Alterações Ambientais e Riscos 
Associados à Exploração Mineira no Médio Curso do Rio Zêzere. 
O Caso das Minas da Panasqueira, orientado pelo Doutor Lúcio 
Cunha e co-orientado pelo Doutor António Luís Almeida Saraiva, 
no dia 07/10/2015, tenso sido aprovado com distinção e louvor.
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Maria Pilar Miguel dos Reis, área de Arqueologia, com o tema 
De Lvsitaniae Vrbivm Balneis. Estudo sobre as termas e balneários 
das cidades da Lusitânia, orientada pela Doutora Maria da Conceição 
Lopes, no dia 14/10/2015, tendo sido aprovada com distinção e 
louvor por unanimidade.
Pedro Ricardo Gouveia da Fonseca, área de Altos Estudos 
em História, com o tema Darwin em Portugal (1910-1974). O 
Darwinismo e a Evolução na Produção Científica de Botânicos 
Portugueses, orientado pela Doutora Ana Leonor Dias da Conceição 
Pereira e co-orientado pelo Doutor João Rui Pita, no dia 27/10/2015, 
tendo sido aprovado com distinção e louvor por unanimidade.
Paulo Fernando Pereira Fabião Simões, área de Turismo, 
Lazer e Cultura - Turismo e Desenvolvimento, com o tema 
Paisagem Cultural e o Elétrico na Cidade de Coimbra. Proposta 
para a sua reintrodução turística, orientado pelo Doutor João 
Luís Fernandes, no dia 12/11/2015, aprovado com distinção 
por unanimidade.
Adriana José Veloso de Oliveira, área de Ciências da Comunicação, 
com o tema Media e as Famílias Numerosas Portuguesas, orientada 
pela Doutora Isabel Maria Ribeiro Ferin Cunha, no dia 01/12/2015, 
tendo sido aprovada com distinção e louvor por maioria.
Rui Gabriel da Silva Caldeira, área de Filosofia, com o 
tema Filosofia e Psiquiatria. Loucura, dialética e liberdade. Da 
Antropologia de Hegel à abordagem crítica e fenomenológica da 
Psiquiatria no século xx, orientado pelo Doutor Diogo Falcão 
Ferrer e co-orientado pelo Doutor Fernando Pérez-Borbujo Álvarez, 
no dia 01/12/2015, tendo sido aprovado com distinção e louvor 
por maioria.
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Bruno Ricardo Vaz Paixão, área de Ciências da Comunicação, 
com o tema A Mediatização do Escândalo Político em Portugal no 
Período Democrático: padrões de cobertura jornalística nos sema-
nários de referência, orientado pela Doutora Isabel Ferin Cunha, 
no dia 17/12/2015, tendo sido aprovado com distinção e louvor 
por unanimidade.
Márcio Sérgio Costa Barbosa, área de Altos Estudos em História 
- Época Contemporânea, com o tema Novo Estado Marcelista (1929-
1974), orientado pelo Doutor Rui Cunha Martins, no dia 17 /12 /2015, 
tendo sido aprovado com distinção e louvor por unanimidade.
Josival Nascimento dos Santos, área de Altos Estudos em História 
– Época Moderna, com o tema D. João de Melo bispo de Elvas, Viseu e 
Coimbra (1670-1704), orientado pelo Doutor José Pedro Paiva, no dia 
29 /12 /2015, tendo sido aprovado com distinção por unanimidade.
Maria José Travassos de Almeida Jesus Bento, área de História – 
História da Arte, com o tema Convento de Cristo - 1420/1521 - Mais 
do que um século, orientada pela Doutora Maria de Lourdes Anjo 
Craveiro, no dia 22/01/2016, tendo sido aprovada com distinção 
por maioria.
Tales Frey Dias, área de Estudos Artísticos - Estudos Teatrais 
e Performativos, com o tema Performance e Ritualização: Moda 
e Religiosidade em Registros Corporais, orientada pelo Doutor 
Fernando Matos Oliveira, no dia 26/01/2016, tendo sido aprovada 
com distinção por unanimidade.
Margarida Maria Fernandes Henriques da Cunha Miranda 
da Franca, área de Geografia – Geografia Humana, com o tema A 
expressão territorial da identidade religiosa da população católica 
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portuguesa. Estudo de caso da diocese de Coimbra, orientada pela 
Doutora Fernanda Cravidão, no dia 29/01/2016, tendo sido aprovada 
com distinção e louvor por unanimidade.
Carlos Alberto Figueiredo da Costa, área de Geografia – 
Geografia Humana, com o tema Turismo na Serra da Estrela 
- Impactos, Transformações Recentes e Caminhos Para o Futuro, 
orientado pelo Doutor Norberto Nuno Pinto dos Santos, no dia 
04/02/2016, tendo sido aprovado com distinção e louvor por 
unanimidade.
Ana Maria Seiça Paiva de Carvalho, na área de Poética e 
Hermenêutica, com o tema “Escrever para ser”: O mythos do 
envelhecimento na obra de Vergílio Ferreira, orientada pela Doutora 
Maria do Céu Zambujo Fialho e co-orientada pela Doutora Maria 
Luísa Portocarrero, no dia 5/02/2016, tendo sido aprovada com 
distinção e louvor por unanimidade.
Sandra Isabel das Candeias Guerreiro Dias , na área de 
Linguagens e Heterodoxias: História, Poética e Práticas Sociais - 
História Contemporânea (História da Cultura e Estudos Literários), com 
o tema O Corpo como Texto: Poesia, Performance e Experimentalismo 
nos Anos 80 em Portugal, orientada pelo Doutor Rui Bebiano 
Nascimento e co-orientada pelo Doutor Manuel José de Freitas 
Portela, no dia 5/02/2016, tendo sido aprovada com distinção e 
louvor por unanimidade.
José António Geraldo Marques da Silva, na área de Materialidades 
da Literatura, com o tema Registos Sonoros de Interpretação 
Poética: análise dos modos de dizer poesia em Portugal, a partir 
das gravações em disco, orientado pelo Doutor Osvaldo Manuel 
Silvestre e co-orientado pelo Doutor Manuel José de Freitas 
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Portela, no dia 4/03/2016, tendo sido aprovado com distinção e 
louvor por unanimidade.
Ricardo Jorge Costeira da Silva, na área de Arqueologia, com 
o tema O Museu Nacional de Machado de Castro - Um Ensaio de 
Arqueologia Urbana em Coimbra: do Fórum Augustano ao Paço 
Episcopal de Afonso Castelo Branco, orientado pelo Doutor Pedro 
de Carvalho, no dia 4/03/2016, tendo sido aprovado com distinção 
e louvor por unanimidade.
Pedro Jorge Coutinho dos Santos Simões, na área de Ciências 
da Comunicação, com o tema A identidade regional na imprensa 
de proximidade beirã. Dois periódicos viseenses de 1959 a 2011, 
orientado pelo Doutor José Carlos Camponez e co-orientado pelo 
Doutor Rui Cunha Martins, no dia 11/04/2016, tendo sido aprovado 
com distinção por maioria.
George Manuel de Almeida Ramos, na área de Turismo, Lazer 
e Cultura - Turismo e Desenvolvimento, com o tema Inovação 
Institucional, Turismo e Desenvolvimento em Territórios de Baixa 
Densidade - O Caso do Geopark Naturtejo, orientado pelo Doutor 
João Luís Jesus Fernandes, no dia 20/04/2016, tendo sido aprovado 
com distinção e louvor por unanimidade.
Filipa Malva Gameiro Cardoso, área de Estudos Artísticos, com 
o tema Play Set: Scenography in Portuguese Theatre for Children, 
orientada pelo Doutor Chris Baugh e co-orientada pelo Doutor 
Fernando Matos Oliveira, no dia 25/05/2016, tendo sido aprovada 
com distinção por unanimidade.
Paulo Alexandre Pires Pinto da Silva, área de Ciências da 
Comunicação, com o tema Publicidade e tecnologias móveis, 
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produção de sentido e práticas de consumo. Smartphones: O sistema 
nervoso da comunicação líquida, orientado pela Doutora Isabel 
Ferin Cunha e co-orientado pela Doutora Cláudia Seabra, no dia 
31/05/2016, tendo sido aprovado com distinção por maioria.
Juliana Mello Souza, na área de Linguagens e Heterodoxias: 
História, Poética e Práticas Sociais, com o tema Uma Crise Conjugada 
no feminino: Um estudo da Representação Mediática das Mulheres 
no Atual Contexto de Recessão em Portugal, orientada pela Doutora 
Isabel Maria Pedro dos Santos e co-orientada pelo Doutor José 
Manuel Mendes, no dia 29/06/2016, tendo sido aprovada com 
distinção por maioria.
Elaine Javorski Souza, na área de Ciências da Comunicação, 
com o tema Os portugueses na telenovela brasileira: identidade, 
representação e memória, orientada pela Doutora Isabel Ferin Cunha, 
no dia 06/07/2016, tendo sido aprovada com distinção por maioria.
Tiago Nascimento de Carvalho, na área de Estudos Clássicos, 
com o tema O Ideal do Príncipe e a Cidade Ideal: Reflexões Sobre 
o Mundo Antigo em Diálogo com os Fvndamenta da Construção de 
Brasília, orientado pela Doutora Nair de Nazaré Castro Soares, no 
dia 08/07/2016, tendo sido aprovado com distinção por unanimidade.
João de Castro Maia Veiga de Figueiredo, na área de Altos 
Estudos em História, com o tema Política, Escravatura e Feitiçaria 
em Angola (séculos XVIII e XIX), orientado pelo Doutor Fernando 
José Catroga, no dia 11/07/2016, tendo sido aprovado com distinção 
por unanimidade.
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co n g r e S S o S , co ló qU i o S , 
co n f e r ê n c i a S  e  
en c o n t r o S  c i e n t Í f i c o S
Departamento de Filosofia, Comunicação e Informação
30 OUTUBRO 2015 | Jornada de Pós-graduação Escritas da 
Resistência. Da Literatura à Filosofia e à Política.
3 NOVEMBRO 2015 | Exposição sobre José Liberato (coord. da 
Doutora Isabel Nobre Vargues)
12 a 14 NOVEMBRO 2015 | 9º Congresso da SOPCOM – 
Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação, subordinado 
ao tema Comunicação e Transformações Sociais.
11 FEVEREIRO 2016 | Conferência Resumos científicos na área 
biomédica pela Drª Helena Pereira Leitão.
18 FEVEREIRO 2016 | Conferência O acesso aberto e a pro-
dução científica: breve introdução pela Drª Ana Maria Miguéis.
3 MARÇO 2016 | Conferência A gestão do email como com-
ponente da gestão da informação: abordagem comparativa de 
recomendações nacionais pela Doutora Ana Lúcia Terra.
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3 MARÇO 2016 | Conferência Gerir a informação para apoiar 
a tomada de decisão pela Doutora Sónia Lopes Estrela.
15 MARÇO 2016| Conferência Estilos individuais de decisão 
e comportamento informacional na área jurídica pelo Doutor 
Lucivaldo Barros da Universidade Federal do Pará, Brasil.
17 MARÇO 2016 | Conferência A comunicação académica nas 
humanidades e desafio do digital pela Doutora Cristina Guardado.
31 MARÇO 2016 | Conferência Pautas para el reconocimiento 
y análisis de encuadernaciones histórico-artísticas pelo Dr. Carlos 
Díaz Redondo.
31 MARÇO 2016 | Conferência Las bibliotecas públicas y la 
diversidad sexual y género: experiencias en España y Portugal 
pelo Doutor José António Frias Montoya.
14 ABRIL 2016 | Conferência La importancia de las distintas 
perspectivas: social, académica y profesional en los proyectos de 
investigación pela Doutora Maria del Carmen Cruz Gil.
28 ABRIL 2016 | Conferência Da filosofia analítica à filoso-
fia pragmática: insumos para uma reflexão sobre os percursos 
da informação pela Doutora Luciana Gracioso da Universidade 
Federal de S. Carlos, Brasil.
28 ABRIL 2016 | Conferência Metadados e ontologia: reflexões 
teóricas e aplicadas pelo Doutor Fabiano Ferreira Castro.
19 e 20 MAIO 2016 | 5º Colóquio Internacional de Pós-graduação 
em Filosofia.
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19 MAIO 2016 | Conferência Archivos y bibliotecas: analogias 
y divergencias pela Doutora Manuela Moro Cabero.
Departamento de Geografia e Turismo
19 FEVEREIRO 2016 | Palestra Cultura e Turismo: A Competitividade 
e a Imagem Autárquica Municipal pela Doutora Odete Paiva.
26 FEVEREIRO 2016 | Palestra Universidade de Coimbra na 
Rota do Turismo Cultural pelo Doutor Luís Menezes, no âmbito da 
Rede Cátedra da UNESCO – Turismo Cultural e Desenvolvimento.
4 MARÇO 2016 | Palestra Geopatrimonio, geoconservação e 
geoturismo pelo Doutor Lúcio Cunha, no âmbito da Rede Cátedra 
da UNESCO – Turismo Cultural e Desenvolvimento.
7 a 9 MARÇO 2016 | 2º Congresso Internacional - Territórios 
de Água (Water Territories), organizado pelo Centro de Estudos 
de Geografia e Ordenamento do Território e pelo Departamento 
de Geografia e Turismo, com coordenação do Doutor Lúcio Cunha 
e das Doutoras Adélia Nunes, Claudete Moreira e Isabel Paiva.
11 MARÇO 2016 | Palestra Património Comum da Humanidade 
– entre a promoção da paz, e turismo político e os territórios da 
insegurança e dos conflitos pelo Doutor João Luís Fernandes, no âmbito 
da Rede Cátedra da UNESCO – Turismo Cultural e Desenvolvimento.
18 MARÇO 2016 | Palestra A Rede Nacional de Áreas Classificadas 
em Portugal Continental e a importância da chancela UNESCO pela 
Doutora Maria de Jesus Fernandes, no âmbito da Rede Cátedra da 
UNESCO – Turismo Cultural e Desenvolvimento.
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18 MARÇO 2016 | Palestra Criar produtos turísticos num 
mercado competitivo à procura de inovação pela Doutora 
Joana Botelho.
1 ABRIL 2016 | Palestra Mosteiro da Batalha, entre o local e o 
mundial – uma gestão de compromisso com o futuro pelo Doutor 
Joaquim Ruivo, no âmbito da Rede Cátedra da UNESCO – Turismo 
Cultural e Desenvolvimento.
8 ABRIL 2016 | Palestra O Património inscrito na lista do 
Património Mundial UNESCO nos Açores pelo Doutor Nuno Ribeiro 
Lopes, no âmbito da Rede Cátedra da UNESCO – Turismo Cultural 
e Desenvolvimento.
8 ABRIL 2016 | Palestra Proteção e Promoção Patrimonial pela 
Doutora Sara Cruz.
14 ABRIL 2016 | Seminário O Atlas. No princípio, era o Mapa. 
As Novas Geografias dos Países de Língua Portuguesa, com a co-
ordenação da Doutora Fernanda Cravidão e dos Doutores Lúcio 
Cunha e Rui Jacinto e Organização do Centro de Estudos Ibéricos 
(CEI), com o apoio do CEGOT e do Departamento de Geografia 
e Turismo.
15 ABRIL 2016 | Palestra Cante Alentejano: Património 
Imaterial, a “nostalgificação” do lugar pelo Doutor Paulo Lima, 
no âmbito da Rede Cátedra da UNESCO – Turismo Cultural 
e Desenvolvimento.
22 ABRIL 2016 | Comentário do ciclo de conferências Rede 
Cátedra da UNESCO – Turismo Cultural e Desenvolvimento pela 
Doutora Fernanda Cravidão.
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22 ABRIL 2016 | Palestra Casino da Figueira: Um entre dez pelo 
Doutor Domingos Silva.
29 ABRIL 2016 | Palestra Mosteiro dos Jerónimos e Torre de 
Belém. A defesa e preservação do património arquitetónico e os 
impactos de uma procura turística massificada pela Doutora Isabel 
Cruz Almeida, no âmbito da Rede Cátedra da UNESCO – Turismo 
Cultural e Desenvolvimento.
20 MAIO 2016 | Palestra Gastronomia: Identidade Cultural e 
Património Mundial pelo Doutor Norberto Santos, no âmbito da 
Rede Cátedra da UNESCO – Turismo Cultural e Desenvolvimento.
Departamento de História, Estudos Europeus, Arqueologia e Artes
28 OUTUBRO 2015 | Co-org. de Epigrafia, Tempos e Memórias – 
Homenagem ao Doutor José d’Encarnação.
6 a 8 NOVEMBRO 2015 | Mundos e Fundos 2015. Mundos 
Metodológico e Interpretativo dos fundos musicais, Concertos e 
conferências, na Casa das Caldeiras e Igreja de S. Salvador.
30 OUTUBRO 2015 | Colóquios do Convento de Cristo – CCC - 
Arquitetura e Ornamento em Tomar. Fixação e Mobilidade, Tomar, 
Convento de Cristo (Coorganização de Convento de Cristo/DGPC, 
Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património/
UC e Instituto de História da Arte).
23 NOVEMBRO 2015 | Conferência do Doutor Nuno Luís 
Madureira sobre Energia, tecnologia e a fronteira entre o sector 
público e o sector privado.
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24 NOVEMBRO 2015 | Co-org. da Mesa redonda A Inglaterra, o 
rei João e a Magna Carta (1215). Três olhares cruzados. 800 anos 
depois. Participantes: Doutores João Gouveia Monteiro, Adriana 
Bebiano e João Loureiro.
26 NOVEMBRO 2015 | 10ª edição dos Encontros com Artistas 
Contemporâneos, com a presença de João Onofre, Coimbra, 
Colégio das Artes. 
11 JANEIRO 2016 | Conferência do Doutor Armando Luís 
Carvalho Homem, Gama Barros (1832-1925) e a historiografia na 
viragem do século.
17 FEVEREIRO 2016 | Conferência da Doutora Sandra Costa 
Saldanha, Redescobrir Jacinto Vieira, escultor setecentista: o percurso 
através de um processo da Inquisição.
19 FEVEREIRO 2016 | Conferência do Doutor António Batarda 
Fernandes, 20 anos na história da arte rupestre do Vale do Côa: 
da descoberta das gravuras à afirmação dum projeto singular no 
panorama arqueológico e museológico português.
19 FEVEREIRO 2016 | Conferência do Doutor Fernando Catroga, 
A História nas construções identitárias: usos do passado e da memória.
22 FEVEREIRO 2016 | Conferência da Doutora Maria Filomena 
Coelho, Mosteiros cistercienses femininos: poder político e santidade 
da aristocracia cristã (Leão, sécs. XII-XIII).
23 FEVEREIRO 2016 | Conferência da Doutora Elvira Azevedo 
Mea, Construção e desconstrução do antissemitismo. O exemplo 
de Portugal.
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26 FEVEREIRO 2016 | Conferência do Doutor Jairzinho Pereira, 
As Igrejas, os Estados europeus e a problemática da escravatura na 
África Central (1814-1914).
4 MARÇO 2016 | Conferência do Doutor Luís Manuel Neves 
Costa, O diálogo da história com a antropologia: o caso da admi-
nistração do lazer numa estância de férias da Guiné Portuguesa 
(1945-74). Visita às reservas do Departamento de Antropologia 
da UC.
14 MARÇO 2016 | Conferência do Doutor Jaime Gouveia, 
Os Auditórios Eclesiásticos no espaço luso-americano (1676-1822): 
uma perspetiva comparativa.
16 MARÇO 2016 | Conferência do Doutor Joaquim Inácio Caetano, 
Destacamento de pinturas murais: o caso de Santo Antão da Barca.
18 MARÇO 2016 | Conferência do Doutor Jaime Gouveia, 
Os auditórios eclesiásticos no espaço luso-americano /1676-1822): 
uma perspetiva comparativa.
1 ABRIL 2016 | Conferência do Doutor Pedro Cardim, Política 
e poder em Portugal e no espaço atlântico (sécs. XVI-XVIII). 
Perpetivas recentes.
5 ABRIL 2016 | Conferência da Doutora Sandrina Antunes, 
A representação dos interesses regionais na União Europeia: 
O caso dos gabinetes regionais de 1ª e 2ª liga.
8 ABRIL 2016 | Conferência da Doutora Isabel Guimarães 
Sá, A cultura material dos portugueses através das doações às 
misericórdias (séculos XVI e XVII).
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11 ABRIL 2016 | Conferência do Doutor Antonio Castillo-
Gómez, Caídos por Dios y por la terra. Escritura expuesta y 
políticas de memoria durante el primerfranquismo.
13 ABRIL 2016 | Conferência do Doutor Fernando Pimenta, 
Descolonização de Moçambique: o comportamento político da 
minoria branca.
15 ABRIL 2016 | Conferência da Doutora Ana Isabel Buescu, 
Bibliotecas régias e aristocráticas na Época Moderna. O caso da 
livraria de D. Teodósio I, 5º duque de Bragança.
22 ABRIL 2016 | Conferência da Doutora Amélia Polónia, 
Redes trans-culturais e trans-imperiais na expansão ultrama-
rina europeia.
22 ABRIL 2016 | Conferência do Doutor Duarte Manuel Frias, 
Saúde e fraternidade: a I República e a definição de um novo 
paradigma museológico.
29 ABRIL 2016 | Conferência do Doutor Albano Figueiredo, 
A utilidade das fontes narrativas: perfil e valor histórico-lite-
rário dos cronistas quatrocentistas portugueses (Fernão Lopes 
e Gomes Eanes de Zurara).
2 MAIO 2016 | Conferência da Doutora Ana Paula Brandão, 
A UE e a gestão civil de crises: oportunidades e constrangimentos.
6 MAIO 2016 | Conferência da Doutora Maria Antónia 
Athayde Amaral, A importância das fontes não-escritas: o 
contributo da Arqueologia dos campos de batalha medievais 
portugueses.
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20 MAIO 2016 | Conferência da Mestre Inês Maria Araújo, 
Escrever a partir da imagem: fazer História com base em fontes 
iconográficas no Portugal tardo-medieval e renascentista.
23 MAIO 2016 | Conferência da Drª Beatriz Basto da Silva, 
Macua: encruzilhadas da História.
24 MAIO 2016 | Conferência do Mestre Alexandre Leitão, 
Porque não a Diplomacia? Saídas profissionais em carreiras 
internacionais.
27 MAIO 2016 | Conferência da Doutora Paula Viana França, 
A investigação histórica em contexto de documentação municipal: 
a experiência do Arquivo Municipal de Coimbra.
16 JUNHO 2016 | Conferência do Doutor Gildo Santos, 
A história das ciências no Brasil: caminhos e perspectivas, no 
Museu da Ciência da UC.
Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas
4, 10, 19 NOVEMBRO 2015|Ciclo de cinema alemão na FLUC. 
19 NOVEMBRO 2015|Conferência, João Cabral de Melo Neto 
e o Arquivo Histórico do Itamaraty, pelo Doutor Joshua Alma 
Enslen da Academia Militar dos Estados Unidos em West Point. 
19 a 24 NOVEMBRO 2015|Congresso 2015 International 
Interdisciplinary Conference, of AHLiST (Association of History, 
Literature, Science and Technology), Consilience and Inclusion: 
Scientific and Cultural Encounters.
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24 NOVEMBRO 2015 | Conferência A Inglaterra e a Magna Carta 
[1215]. Três olhares cruzados, 800 anos depois, com os Doutores 
João Gouveia Monteiro, Adriana Bebiano e João Loureiro.
27 NOVEMBRO 2015 | Colóquio Vox Media o Som na Literatura, 
no âmbito do programa de Doutoramento em Materialidades 
da Literatura.
26 FEVEREIRO 2016 | Conferência Hitting the Campaign trail: 
An Introduction to the U.S. Presidential Election of 2016, pelo 
Doutor Stephen Wilson, no âmbito de Doutoramento em Estudos 
Americanos e Mestrado em Estudos de Cultura, Literatura e Línguas 
Modernas em colaboração com The American Group of Coimbra.
26 FEVEREIRO 2016 | Conferência A alternância místico- 
-pornográfica na obra literária de Hilda Hilst pela Doutora Nelma 
Medeiros da Universidade Rural do Rio de Janeiro.
10 MARÇO 2016 | Conferência no âmbito da SEMANA CULTURAL 
da UC – As substâncias dos Livros. Diálogos entre a Química 
e a Literatura: A salamandra não é um animal, o fogo que não 
aquece, o papel de casca de amoreira, pela Doutora Rita Marnoto.
17 MARÇO 2016 | Conferência no âmbito da SEMANA CULTURAL 
da UC – As substâncias dos Livros. Diálogos entre a Química e a 
Literatura: A ciência do futuro nos livros do passado, pela Doutora 
Helena Santana.
6 ABRIL 2016 | Conferência no âmbito da SEMANA CULTURAL 
da UC – As substâncias dos Livros. Diálogos entre a Química e a 
Literatura: Pharmacon: ervas, mezinhas, bruxas e boticários, pela 
Doutora Adriana Bebiano.
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28 ABRIL 2016 | Conferência no âmbito da SEMANA CULTURAL 
da UC – As substâncias dos Livros. Diálogos entre a Química e a 
Literatura: A poesia de sólon e a metáfora política da superfície 
calma do mar, pelo Doutor Delfim Leão. 
17 MAIO 2016 | Conferência La Situazione Attuale dell’Italianistica 
Prospettive e Dialoghi, pelo Doutor Giorgio Patrizi da Universidade 
de Molise.
19 MAIO 2016 | Conferência de Paulo Franchetti, A Poesia 
Concreta e a questão da técnica pelo Doutor Paulo Franchetti 
da UNICAMP. 
19 a 21 MAIO 2016 | XIV Colóquio Internacional do CIR 17 
(Centre International de Rencontres sur le 17e  siècle) Mineurs, 
minorités, marginalités au Grand Siècle.
20 MAIO 2016 | Conferências: Anomalous Web Materials: How 
to Pronounce to Cicada, por Sandy Baldwin (Rochester Institute of 
Technology); Role-Playing Games as Transmedia Storytelling, por 
Trent Hergenrader (Rochester Institute of Technology).
3 JUNHO 2016 | Conferência Bird-Watching: Uma História 
Intertextual de “Canção do Exílio”, o Poema Mais Popular do Brasil, 
pelo Doutor Joshua Enslen da Academia Militar dos EUA em West Point. 
3 JUNHO 2016 | Inauguração da exposição Bird-Watching: 
Visualizações da Influência de “Canção do Exílio”, pelos Doutores 
Alaina Enslen e Joshua Enslen. 
6 a 17 JUNHO 2016 | Comemorações do Dia da Língua Russa 
no Centro de Estudos Russos da Universidade de Coimbra: o 217º 
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aniversário do nascimento de Aleksandr Púchkin, um dos funda-
dores da língua literária russa. 
11 a 14 JUNHO 2016 | Quarta Summer School em Materialidades da 
Literatura com o título Encadernação de Livros: Oficina Introdutória.
15 JUNHO 2016| Conferência The Intricacies of Translation 
Criticism, pelo Doutor Lance Hewson da Université de Genève. Após a 
conferência, Daniele Sousa, David Oliveira, Katrin Pieper e Margarida 
Coelho falaram sobre “Práticas de Tradução: abordagens críticas”. 
28 JUNHO 2016| Conferência O útero do mindo: Clarice Lispector, 
a arte, a histeria, pela Doutora Veronica Stigger da Fundação 
Armando Álvares Penteado.
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e v e n t o S  d e  n at U r e z a  p e dag ó g i c a
Departamento de Filosofia, Comunicação e Informação
23 OUTUBRO 2015 | Aula inaugural do Doutoramento 
em Ciências da Comunicação sobre o tema Problemas epis-
temológicos do estudo da comunicação, a cargo da Doutora 
Inês Subtil.
23 OUTUBRO 2015 | Aula aberta sobre o tema Recuperação 
da Informação: Histórico, conceitos e Contexto Atual, a cargo do 
Doutor Renato Rocha Souza (Escola de Matemática Aplicada – 
fundação Getúlio Vargas, RJ, Brasil).
10 NOVEMBRO 2015 | Workshop sobre o tema Modos repre-
sentacionales y sujeto político: propuestas metodológicas, a cargo 
da Doutora Sonia Núñes Puente.
13 NOVEMBRO 2015 | Aula aberta sobre o tema Estudos 
Avançados em Ciência da Informação: a ontologia geral, a cargo 
do Doutor Maurício Barcellos Almeida (Universidade Federal de 
Minas Gerais, Brasil).
13 NOVEMBRO 2015 | Aula aberta sobre o tema Web pragmáti-
ca: a informação é o seu uso, a cargo da Doutora Luciana Gracioso 
(Universidade Federal de S. Carlos, Brasil).
17 NOVEMBRO 2015 | Seminário da Rede Globo: Novas 
Narrativas na Comunicação Contemporânea.
4 DEZEMBRO 2015 | Aula aberta sobre o tema Recuperação da 
Informação: Histórico, conceitos e Contexto Atual: segunda parte, 
a cargo do Doutor Renato Rocha Souza (Escola de Matemática 
Aplicada – Fundação Getúlio Vargas, RJ, Brasil).
10 DEZEMBRO 2015 | Workshop sobre o tema A exaustividade e a 
especificidade como valores éticos do processo de indexação, a cargo da 
mestranda Isadora Victorino Evangelista (UNESP, Campus de Marília).
10 DEZEMBRO 2015 | Workshop sobre o tema Relações 
semânticas em sistemas de organização do conhecimento no 
domínio legislativo, a cargo da doutoranda Simone Torres de Souza 
(Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil).
25 FEVEREIRO 2016 | Aula aberta de Filosofia Medieval, sobre 
o tema A guerra e o serviço militar na tradição patrística, a cargo 
do Doutor Jairzinho Lopes Pereira.
28 ABRIL 2016 | Aula aberta de Jornalismo de Investigação e 
Grande Reportagem, com a presença dos jornalistas Cândida Pinto 
(SIC) e Paulo Pena (jornal Público).
28 ABRIL 2016 | Aula aberta de Filosofia, sobre o tema Filosofia 
do Processo: os novos modos do pensar, a cargo da Doutora Maria 
Teresa Teixeira.
30 ABRIL 2016 | Formação sobre Comunicação e Jornalismo para 
o Desenvolvimento, organizada em parceria por FLUC, CEIS 20, ACEP, 
CEsA, Coolpolitics e ESEC.
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4 MAIO 2016 | Aula aberta de Filosofia, sobre o tema A dispo-
sição fundamental da angústia em Heidegger. Uma análise crítica, 
a cargo do Doutor Paulo Alexandre Lima.
Departamento de Geografia e Turismo
Aulas Abertas
9 MARÇO 2016 | Aula Aberta El turismo en la Región de Murcia 
y sus nuevas tipologías: turismo marinero, realidad o ficción?, 
pelo Doutor Daniel Moreno Munoz, professor na Universidade 
de Múrcia.
10 MARÇO 2016 | Aula Aberta As paisagens culturais e as áre-
as protegidas na região de Múrcia, pelo Doutor Miguel Sánchez, 
professor da Universidade de Múrcia.
10 MARÇOS 2016 | Aula Aberta A globalização e os lugares: 
alguns exemplos desde o México rural pela Doutora Bogumila 
Lisocka-Jaegermann, professora da Universidade de Varsóvia.
14 ABRIL 2016 | Aula Aberta Marketing e Promoção Turística 
pelo Doutor Nuno Ferreira Pires.
26 ABRIL 2016 | Aula Aberta Ecologia política: considerações 
conceptuais e exemplos empírico, pelo Doutor Martins Coy, professor 
da Universidade de Innsbruch.
28 ABRIL 2016 | Aula Aberta A metrópole fragmentada: 
Estruturas, processos, conflitos e políticas urbanas no Brasil pelo 
Doutor Martin Coy, professor da Universidade de Innsbruch.
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3 MAIO 2016 | Aula Aberta A rússia – Identidade, dinâmicas 
territoriais e paisagísticas e o novo turismo de Gulag pelo Doutor 
Tomas Wites, professor da Universidade de Varsóvia.
23 MAIO 2016 | Aula Aberta MapCreator Comunidades Globais, 
pelo Doutor Luís Queirós.
Saídas De Campo
- No âmbito da Rede Cátedra da UNESCO – Turismo Cultural e 
Desenvolvimento, realizaram-se as seguintes saídas de campo, com 
os alunos de 2º e 3º ciclos de Turismo, Território e Patrimónios e 
de Geografia:
- Roteiro Geoturístico pelo Património Mundial da UNESCO em 
Coimbra, 06/05/2016, organizada pela Doutora Fernanda Cravidão.
- Visita/Conferência ao Mosteiro de Alcobaça, 27/05/2016 com 
Coordenação de Ana Pagará, organização da Doutora Fernanda Cravidão.
- Unidade Curricular de População, Migrações e Desenvolvimento, 
2º ciclo em Geografia - Coimbra, Figueira da Foz, Amadora, Loures, 
Coimbra, 8/01/2016, organização dos Doutores Paulo Nossa e Fátima 
Velez de Castro.
- Unidade Curricular de Turismo de Saúde e Bem-Estar, 2º ci-
clo de Turismo, Território e Patrimónios – Coimbra, Monte Real, 
Peniche, Nazaré, Coimbra, 15/11/2015, organização dos Doutores 
Paulo Nossa e Mónica Brito.
- Unidade Curricular de Ambientes Litorais, 1º ciclo de Geografia 
– Coimbra, Figueira da Foz, Quiaios, Mira, Barra, Aveiro, Estarreja, 
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Cortegaça, Esmoriz, Coimbra, 10/12/2015, organização do Doutor 
António Campar de Almeida.
- Unidade Curricular de Geografia Física de Portugal, 1º ciclo 
de Geografia – Coimbra, Penacova, Nelas, Seia, Sabugueiro, Torre, 
Manteigas, Belmonte, Fundão, Vila Velha do Ródão, Avelar, Coimbra, 
26/11/2015, organização do Doutor António Rochette Cordeiro.
- Unidades Curriculares de Hidrologia, de Geografia dos Riscos 
e Catástrofes e de Riscos Naturais e Ordenamento do Território, 
1º ciclo de Geografia – Serras de Xisto e vale do Zêzere, abril de 
2016, organização do Doutor Luciano Lourenço.
- Unidade Curricular de Geomorfologia, 1º ciclo de Geografia 
– Coimbra, Montemor-o-Velho, Figueira da Foz, Mira, Vagueira, 
Aveiro, Albergaria-a-Velha, Vale de Cambra, Arou, Albergaria da 
Serra, Castanheira, Oliveira de Azeméis, Coimbra, 26/05/2016, 
organização do Doutor António Rochette Cordeiro.
- Unidade Curricular de Geografia Política e Desenvolvimento, 
1º ciclo de Geografia e de Turismo, Território e Patrimónios e 
Seminário de Turismo, Território e Patrimónios – Coimbra, Elvas, 
Badajoz, Olivença, Coimbra, organização dos Doutores João Luís 
Fernandes e Paulo de Carvalho.
- Seminários, 1º ciclo de Geografia e de Turismo, Território e 
Patrimónios – Coimbra, Alpiarça, Beja, Mértola, Coimbra, organi-
zação dos Doutores Paulo Nossa e Mónica Brito.
- Unidade Curricular de Geoturismo, 1ºciclo de Turismo, Território 
e Patrimónios – Coimbra, Arouca, Passadiços do Paiva, Arouca, Serra 
da Freita, Coimbra, organização da Doutora Isabel Paiva.
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Departamento De História, Estudos Europeus, Arqueologia 
E Artes
16 a 30 SETEMBRO 2015 | Sessões do Carvão, coord. do Doutor 
Sérgio Dias Branco, na Casa das Caldeiras, Sala do Carvão – 
“Harmony Korine: América Delirante”.
2 OUTUBRO 2015 | Conferência do Doutor Nuno Gonçalo 
Monteiro, A historiografia portuguesa (1974-2014): uma perspetiva 
crítica e testemunhal, integrada na sessão de abertura do 3º Ciclo 
em História.
7 a 28 OUTUBRO 2015 | “Cinema da Palestina: Terra e Liberdade”.
16 OUTUBRO 2015 | Conferência do Doutor Paulo Peixoto, 
A esfuziante cultura do imaterial: a construção de novas hegemo-
nias no campo do património, integrada na sessão de abertura 
do 2º Ciclo em Património Cultural e Museologia, no Museu 
da Ciência.
4 NOVEMBRO 2015 | Sessões do Carvão, coord. Doutor Sérgio 
Dias Branco, na Casa das Caldeiras, Sala do Carvão – “Curtas de 
Luis Buñuel”.
3 NOVEMBRO 2015 | Aula prática aberta de Multiculturalidade 
e Diálogo Intercultural, sobre Cultura portuguesa e outras cul-
turas: experiências de cruzamento e acolhimento. Participaram, 
como convidados nesta aula, a Drª. Cristina Zhou, docente de 
chinês na Faculdade de Letras; a Drª Bertolina Costa, brasileira 
e doutoranda de História; o Dr. Vladimir Pliassov, docente de 
russo também na Faculdade de Letras e o Doutor Julião Sousa, 
guineense e investigador do CEIS20.
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17 NOVEMBRO 2015 | Aula prática aberta de Multiculturalidade 
e Diálogo Intercultural sobre os atentados de Paris com a 
presença dos Doutores E lsa  Lechner (Antropologia), Rui 
Bebiano (História), Fátima Velez (Geograf ia) e Maria João 
Silveirinha (Comunicação).
18 NOVEMBRO 2015 | Sessões do Carvão, coord. do Doutor 
Sérgio Dias Branco, na Casa das Caldeiras, Sala do Carvão – Dois 
Lugares, Dois Olhares, em colaboração com a Apordoc – Associação 
pelo Documentário.
25 NOVEMRO a 16 DEZEMBRO 2015 | Sessões do Carvão, coord. 
Doutor Sérgio Dias Branco, na Casa das Caldeiras, Sala do Carvão – 
“Jean Eustache: Existência Brumosa”.
26 NOVEMBRO 2015 | 10º Encontro com Artistas Contemporâneos: 
João Onofre, Colégio das Artes.
7 DEZEMBRO 2015 | Aula Aberta pelo Doutor José Mirão, Estudo 
material de objetos arqueológicos no Laboratório HERCULES: exemplos 
de casos de estudo.
7 DEZEMBRO 2015 | Aula/Conferência pelo Doutor Gilvan 
Veiga Dockhorn, O Regime Civil Militar e o Processo de Transição 
Política no Brasil.
14 DEZEMBRO 2025 | Aula/Conferência do Doutor Gilvan Veiga 
Dockhorn, Os impasses na consolidação da democracia no Brasil: 
a herança autoritária em questão.
15 DEZEMBRO 2015 | Aula/Conferência do Doutor Gilvan Veiga 
Dockhorn, Cineclubes e Movimento Cineclubista no Brasil.
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18 DEZEMBRO 2015 | Visita de estudo dos alunos do 
2º  C ic l o em Ar te e Pa t r imón io à  i g re ja  do Pa l á c i o de 
S. Marcos.
11 FEVEREIRO 2016 | Projeção do documentário digital de 
Raul Losada Fundeadouro romano em Olisipo.
17 FEVEREIRO a 16 MARÇO 2016 | Sessões do Carvão, 
coord. do Doutor Sérgio Dias Branco, na Casa das Caldeiras, 
Sala do Carvão – “Charles Burnett: O Liame do Solo”, em 
colaboração com a Secção de Estudos Anglo-Americanos 
da FLUC.
10 MARÇO 2016 | Aula aberta do Performer e Investigador 
André Rosa, Criação e crítica em performance. Um olhar 
desviante.
30 MARÇO a 4 MAIO 2016 | Sessões do Carvão, coord. do 
Doutor Sérgio Dias Branco, na Casa das Caldeiras, Sala do 
Carvão – “Terra Quente: Retrospectiva do Cinema Africano”.
20 a 23 ABRIL 2016 | Semana de Campo - 4 dias, 3 cidades. 
Visita de estudo com os alunos dos três ciclos de estudo em 
História da Arte às cidades de Tomar, Évora e Lisboa.
27 ABRIL 2016 | Visita de estudo dos alunos de Estudos 
Artísticos ao IndieLisboa.
18 a 25 MAIO 2016 | Sessões do Carvão, coord. Doutor 
Sérgio Dias Branco, na Casa das Caldeiras, Sala do Carvão – 
“Kaiju: Cinema, Guerras e o Imaginário Japonês”, programado 
por estudantes do 1.º ciclo de Estudos Artísticos.
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21 e 22 MAIO 2016 | Visita de estudo dos alunos de História 
Militar a Guimarães, Castro Lanhoso, Mosteiro de Santa Maria do 
Bouro, Braga organizada pelo Doutor João Gouveia Monteiro.
Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas
13 NOVEMBRO 2015|Seminário Aber to Dal portoghese 
all’Italiano. Alcune esperienze di traduzione letteraria, pelo 
Doutor Roberto Francavilla da Universidade de Génova.
15 NOVEMBRO 2015|Oficina Modos representacionales y 
sujeto político: propuestas metodológicas, com a Doutora Sonia 
Núñez Puente da Faculdad de Ciencias de la Comunicación, 
Universidad Rey Juan Carlos, Madrid. 
23 NOVEMBRO 2015|Oficina Didática da Literatura, A argu-
mentação em manuais escolares de Português, com a Doutora 
Márcia Regina Mariano da Universidade Federal do Sergipe. 
26 NOVEMBRO 2015|Oficina Didática da Literatura, A criação 
de heróis – leitura e produção textual, com a Doutora Márcia 
Regina Mariano da Universidade Federal do Sergipe. 
3 DEZEMBRO 2015|Seminário Aberto, Escritoras brasileiras no 
final do século xix – início do século xx: revisitando o cânone, 
com a Doutora Algemira Mendes da Universidade Estadual do 
Piauí/ UL /CAPES.
11 DEZEMBRO 2015| Aula Aberta intitulada The Great Corporate 
American Game, pelo Doutor Roy Goldblatt da University of 
Easttern Finland - Joensuu. 
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15 DEZEMBRO 2015| Seminário Aberto, Internet, feminismos e a 
possibilidade de unidades provisórias, pela Doutora Maíra Mano do 
Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher / Universidade 
Federal da Bahia.
10 FEVEREIRO 2016|Aula Aberta Lembranças da Idade Média 
na Literatura Portuguesa de Quinhentos, pelo Doutor José Augusto 
Cardoso Bernardes, no âmbito da Licenciatura em Português e do 
Núcleo em Ensino da FLUC.
11 MARÇO 2016|Aula Aberta Itinera Indagandi - o inquérito 
por questionário, com a Doutora Ana Balula da Universidade 
de Aveiro.
14 MARÇO 2016|Seminário Tecnologias Educativas na era Mobile 
Learning, com a Doutora Maria Amélia Carvalho da FPCEUC.
26 MARÇO 2016|Seminário Faz-me um desenho e eu com-
preendo (melhor) quem tu és: a utilização de desenhos em aulas 
de Alemão e de Inglês com alunos refugiados, com a Doutora 
Alexandra Schmidt.
7 MAIO 2016 |Ação de Formação, A História Trágico-Marítima 
reescrita por António Sérgio. A entrada da literatura em formato 
adaptado no programa de Português do Ensino Secundário, pelo 
Doutor Rui Afonso Mateus.
16 MAIO 2016| I Colóquio em Didática e Ensino da FLUC.
20 MAIO 2016 | Aulas Abertas: Antonio Candido: texto e 
contexto e Poesia e crítica brasileira hoje: um panorama da crise, 
pelo Doutor Paulo Franchetti da UNICAMP.
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20 MAIO 2016 | Seminário aberto Tradurre Camões in Italiano 
dal Seicento a oggi, pelo Doutor Roberto Gigliucci, da Universidade 
de Roma, La Sapienza. 
20 MAIO 2016 |Seminário aberto Porque o GOSTO é gesto, 
linguagem e comunicação pessoal, pela Doutora Isabel Galhano 
Rodrigues (FLUP/CLUP-Unidade I & D-nº22- FCT).
23 e 24 MAIO 2016 | Curso breve Descolonizando Saberes a 
partir de Narrativas Orais, Urbanas e Digitais: “Brasil e África em 
Diálogo”, pelo Doutor Mauren Pavão Przybylski.
Página deixada propositadamente em branco
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